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表 1　京都市における会社数（本社数）の推移
株式会社 合資会社 合名会社 株式合資会社 計
明治32年 49 63 16 0 128
明治33年 53 59 20 0 132
明治34年 45 50 27 1 123
明治35年 53 57 28 0 138
明治36年 45 67 34 0 146
明治37年 33 53 38 0 124
明治38年 30 73 50 0 153
明治39年 32 71 68 0 171
明治40年 31 66 70 0 166
明治41年 31 68 72 0 172
明治42年 34 83 79 0 196
明治43年 30 85 69 0 184
明治44年 30 84 69 1 184
大正 1年 35 88 77 1 201
大正 2年 48 115 68 1 232
大正 3年 41 133 82 0 256
大正 4年 42 167 87 0 296
大正 5年 51 190 89 0 330
大正 6年 67 205 114 0 386
大正 7年 95 215 140 0 450
大正 8年 145 235 186 0 566
大正 9年 188 247 186 0 621
大正10年 212 261 182 0 655
大正11年 229 278 188 0 695
大正12年 218 274 183 0 675





















































































大正 1年 大正 6年 大正13年
本社 支店 計 本社 支店 計 本社 支店 計
上京 1 成徳 2 ─ 2 5 ─ 5 2 ─ 2
上京 2 室町 1 ─ 1 4 ─ 4 7 ─ 7
上京 3 乾隆 2 ─ 2 3 ─ 3 1 ─ 1
上京 4 西陣 5 ─ 5 6 ─ 6 7 ─ 7
上京 5 翔鸞 ─ ─ ─ 3 ─ 3 8 ─ 8
上京 6 嘉楽 1 ─ 1 7 ─ 7 6 ─ 6
上京 7 桃薗 7 2 9 6 3 9 18 1 19
上京 8 小川 6 ─ 6 6 ─ 6 3 ─ 3
上京 9 京極 1 ─ 1 1 1 2 2 ─ 2
上京 10 仁和 1 ─ 1 2 1 3 3 1 4
上京 11 正親 1 ─ 1 2 ─ 2 3 1 4
上京 12 聚楽 5 ─ 5 6 ─ 6 5 1 6
上京 13 中立 3 ─ 3 4 ─ 4 2 ─ 2
上京 14 出水 1 ─ 1 2 ─ 2 6 ─ 6
上京 15 待賢 1 ─ 1 6 ─ 6 6 1 7
上京 16 滋野 6 ─ 6 10 ─ 10 7 3 10
上京 17 春日 ─ ─ ─ 1 ─ 1 1 ─ 1
上京 18 梅屋 1 ─ 1 3 ─ 3 11 1 12
上京 19 竹間 4 ─ 4 6 2 8 5 5 10
上京 20 冨有 2 ─ 2 2 ─ 2 3 1 4
上京 21 教業 1 ─ 1 3 ─ 3 2 ─ 2
上京 22 城巽 1 ─ 1 4 ─ 4 3 ─ 3
上京 23 龍池 6 1 7 11 5 16 20 8 28
上京 24 初音 5 3 8 5 2 7 11 4 15
上京 25 柳池 19 ─ 19 14 3 17 20 3 23
上京 26 銅駝 2 1 3 10 1 11 9 1 10
上京 27 錦林 11 ─ 11 24 2 26 31 4 35
上京 28 新洞 5 ─ 5 3 ─ 3 9 ─ 9
上京 29 北白川 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 ─ 1
上京 30 養正 1 1 2 2 3 5 4 2 6
上京 31 下鴨 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2 ─ 2
上京 32 出雲路 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
上京 33 待鳳 2 ─ 2 5 ─ 5 5 1 6
上京 34 楽只 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
上京 35 衣笠 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2 2
計 103 8 111 166 23 189 227 25 276
資料　帝国興信所編『帝国銀行会社要録』各年次




大正 1年 大正 6年 大正13年
本社 支店など 計 本社 支店など 計 本社 支店など 計
下京 1 乾 2 ─ 2 7 ─ 7 5 ─ 5
下京 2 本能 3 ─ 3 8 1 9 8 1 9
下京 3 明倫 12 3 15 14 11 25 38 14 52
下京 4 日彰 12 5 17 14 14 22 10 32
下京 5 生祥 6 7 13 14 7 21 12 10 22
下京 6 立誠 7 ─ 7 16 2 18 20 4 24
下京 7 有済 5 ─ 5 9 ─ 9 9 ─ 9
下京 8 粟田 3 2 5 3 1 4 8 ─ 8
下京 9 郁文 3 ─ 3 4 ─ 4 6 1 7
下京 10 格致 9 1 10 9 ─ 9 11 1 12
下京 11 成徳 8 5 13 12 10 22 22 17 39
下京 12 豊園 3 1 4 8 9 17 21 5 26
下京 13 開智 2 ─ 2 8 4 12 17 8 25
下京 14 永松 5 ─ 5 3 1 4 4 3 7
下京 15 弥栄 1 1 2 5 ─ 5 5 ─ 5
下京 16 淳風 ─ ─ ─ 4 1 5 2 ─ 2
下京 17 醒泉 1 ─ 1 1 1 2 3 ─ 3
下京 18 修徳 4 ─ 4 7 2 9 17 3 20
下京 19 有隣 7 1 8 9 3 12 24 4 28
下京 20 新道 3 1 4 7 1 8 12 ─ 12
下京 21 六原 2 ─ 2 6 ─ 6 6 ─ 6
下京 22 安井 1 ─ 1 1 ─ 1 ─ 2 2
下京 23 植柳 3 ─ 3 6 ─ 6 5 2 7
下京 24 尚徳 10 ─ 10 10 1 11 15 ─ 15
下京 25 稚松 2 ─ 2 4 ─ 4 3 1 4
下京 26 菊浜 2 ─ 2 2 ─ 2 4 ─ 4
下京 27 貞教 4 ─ 4 6 1 7 11 1 12
下京 28 修道 1 ─ 1 5 ─ 5 5 1 6
下京 29 安寧 1 ─ 1 5 ─ 5 13 5 18
下京 30 皆山 12 2 14 10 3 13 20 1 21
下京 31 一橋 3 ─ 3 7 ─ 7 23 1 24
下京 32 梅逕 1 ─ 1 1 1 2 5 6 11
下京 33 九条 ─ ─ ─ 1 ─ 1 11 ─ 11
下京 34 朱雀 11 ─ 11 19 1 20 48 6 54
下京 35 大内 3 ─ 3 3 ─ 3 21 3 24
下京 36 七条 ─ ─ ─ 3 ─ 3 1 ─ 1
下京 37 陶化 ─ ─ ─ 2 ─ 2 11 ─ 11
下京 38 崇仁 4 ─ 4 6 ─ 6 2 2 4
計 156 29 185 259 61 320 470 114 584
資料：帝国興信所編『帝国銀行会社要録』各年次



























































地域を構成するのは上京区第23・24・25学区，下京区第 3・ 5・ 6・11・12・13・18・19学区




















































第23学区 第 3学区 第 4学区 第 5学区 第11学区 第13学区
繊維・織物売買 3 6 2 1 3 ─
保　険 2 4 4 3 8 6
有価証券売買 2 ─ ─ ─ 1 ─
染料・薬品売買 ─ 3 ─ ─ ─ ─
新聞・広告 ─ ─ 1 2 ─ ─













市内 市外 市内 市外 市内 市外







薬師町 1 1 2
石薬師町 1 1
観世町 1 1 1
元伊佐町 1 1 1 3
上京区 9 青龍町 1 1 1 1 3
上京区 11 西中筋町 1
上京区 12
役人町 1 1 2
石橋南半町 1




上京区 17 信富町 1
上京区 19 三本木五丁目 1
上京区 20 要法寺前町 1 2







上京区 30 田中村 1













市内 市外 市内 市外 市内 市外
下京区 1 錦大宮町 1 1
下京区 2 橋東詰町 1 1 2
下京区 3
饅頭屋町 2 1 1
烏帽子屋町 2 1 1
山伏山町 2 2 2




御射山町 2 1 2 2
十文字町
元竹田町 1 1





弁慶石町 1 1 1







中之町 1 1 1
大橋町 1 2
下京区 8 西海子町 1 1
下京区 9 唐津屋町 1 1
下京区 10 傘鉾町 1
下京区 11
函谷鉾町 1 1 1
月鉾町 1





長刀鉾町 1 3 2
立売西町 1 1 1
立売中之町 2
燈籠町 1 1 1
下京区 13 立売東町 3 3 2
下京区 14 御旅町 1 1
下京区 15 祇園町南側 1
下京区 16 薬園町 1
下京区 18
五条烏丸町 1 1 2 1
深草町 1 1
下京区 19










下京区 24 西錺屋町 1 1
下京区 26 御影堂町 2 2
下京区 27 東橋詰町 1 1 3
下京区 28 五条橋東二丁目 2
下京区 29
大黒町 1 1
御器屋町 1 1 1
下京区 30 東塩小路町 3
下京区 31 本町六丁目 1
下京区 34
朱雀野村 1 1 1 1
西ノ京北聖町 1
下京区 37 東九条烏丸町 1 1 1


































































































融小史』を参考にして─」，社会科学（同志社大学人文科学研究所） 6 - 1 ，1975年，57-90頁。
13）　東　憲弘「戦間期における地方銀行の支店展開」，経済論叢145- 3 ，1990年，88-124頁。東の論考で
は東海地方の地方銀行を，財閥系銀行支店の展開との関係で考察している。
〔附記〕
　本稿を作成するにあたって，2013年度から2015年度の 3年間を研究期間として採択された佛教大学総合
研究所共同研究・プロジェクト研究「近代京都の都市空間情報のデータベース化とその利用に関する研
究」において蓄積された大正期京都のデータを利用した。研究期間中にお世話をいただいた総合研究所事
務局の方々，また都市空間情報の入力・整理にご協力いただいた方々に，末筆ながら感謝の意を表します。
（わたなべ　ひでかず　研究代表／佛教大学歴史学部教授）
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